






Technické normy a jejich použití  v dopravním strojírenství
Cílem práce je popsat užití technických norem v podmínkách výrobního podniku. Práci rozveďte v
následujících kapitolách:
1. Úvod
2. Charakteristika vybraných norem a státní správa technické normalizace
3. Tvorba technologických postupů
4. Proces implementace do výrobního procesu
5. Návrhy a opatření
6. Závěr
Rozsah práce:                25 - 35 stran textu.
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